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ABSTRAK 
 
Maulidiah, D0213056, CITIZEN JOURNALISM DAN ETIKA JURNALISTIK 
(Analisis Isi Kuantitaif Berita Banjir NET. CJ dalam Acara NET 10. Terkait 
Penerapan Etika Jurnalistik Periode Oktober 2016 – Februari 2017), Skripsi, 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, 2017. 
 Citizen journalism hadir sebagai dampak dari perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi. Kehadiran citizen journalism ini kemudian dilirik 
sebagian mainstream media. Salah satunya adalah NET CJ, yaitu forum citizen 
journalism di Indonesia yang dibuat oleh NET TV. Setiap orang yang memunyai 
informasi menarik, aktual, dan berguna bagi banyak orang dapat dikirimkan ke 
NET CJ untuk kemudian diseleksi dan ditayangkan di NET TV. 
Pada masa awal kehadirannya, jurnalis profesional meragukan keakuratan 
dan objektivitas hasil liputan citizen journalism. Hal tersebut dikarenakan semua 
orang dapat mengirimkan berita tanpa memandang pengetahuan mereka mengenai 
etika jurnalistik. Selain itu, di Indonesia juga belum ada regulasi yang mengatur 
tentang citizen journalism. Tidak hanya memproduksi soft news, pewarta warga 
juga memproduksi hard news, seperti bencana banjir. Padahal dalam pemberitaan 
bencana, jurnalis yang sudah profesional pun bisa melakukan kesalahan, apalagi 
pewarta warga.  
Penelitian ini menganalisis bagaimana isi berita bencana banjir produksi 
NET CJ yang tayang di NET 10 terkait penerapan etika jurnalistik periode Oktober 
2016 – Februari 2017 dilihat dari kategori isi berita menurut fokus berita dan 10 
aspek pelanggaran etika jurnalistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kuantitaif dengan menggunakan metode analisis isi. Teknik sampling yang 
digunakan adalah total sampling, dimana jumlah sampel sama dengan populasi. 
Peneliti menggunakan teknik analisis data cross tabulation atau tabulasi silang 
untuk selanjutnya dilakukan deskripsi data frekuensi dari tiap-tiap kategori. Peneliti 
menggunakan rumus Holsti untuk melakukan uji reliabilitas dengan reliabilitas 
minimum yang ditoleransi adalah 0,7% atau 70%. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya 20% berita banjir produksi 
NET CJ yang tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Mayoritas berita 
melanggar pada aspek prinsip suara korban dan relevansi narasumber. Fokus berita 
yang paling banyak adalah fokus pada dampak bencana. 
Kata kunci : Citizen Journalism, Jurnalisme Bencana, Etika Jurnalistik  
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ABSTRACT 
 
Maulidiah, D0213056, CITIZEN JOURNALISM AND JOUSNALISTIC 
ETHICS (Content analysis about flood disaster news NET CJ. in NET 10 
related to implementation of Journalistic Ethics in October 2016 – February 
2017), Thesis, Communication Department, Faculty of Social and Political 
Science, Sebelas Maret University, 2017. 
The development of information and communication technology caused the 
present of citizen journalism. Some of mainstream media adopt the concept of 
citizen journalism. One of them is NET CJ. NET CJ is citizen journalism forum in 
Indonesia that was made by NET TV. Anyone who has interesting and actual 
information, also useful for many people, they can send their information to NET 
CJ to be selected and played on NET TV. 
In the beginning of it presence, professional journalist questioned the 
accuracy and objectivity of citizen journalism news productions. It is because of 
everyone could send information, whether they understand journalistic ethics or 
not. Furthermore, there wasn’t such a regulation to control citizen journalism in 
Indonesia. Not only soft news, they were also produced hard news, i.e flood disaster 
news. In disaster journalism, profesional journalist could make a mistake, moreover 
citizen journalism. 
This research analyzes how flod disaster news content produced by NET CJ 
related to implication of journalistic ethics in October 2016 – Februari 2017 
according to the focus discussed and 10 aspects of journalistic ethics. This study 
belong to the type of quantitative research with content analysis methods. This 
research used total sampling as sampling technic, where the number of samples is 
equal to the number of population. The author used technique of cross tabulation 
data analysis henceforward data frequency from each category been descripted. 
Rumus Holsti used to reliability test, where the minimum reliability is 0,7% or 70%. 
The result of this analysis shows that 20% of flood disaster news from NET 
CJ is not commit any violation at all. Most of the news not obey in principle of 
victim’s voice aspect dan relevance of news source. The majority of news focus is 
focus on disaster effects. 
 
Keyword : citizen journalism, disaster journalism, journalistic ethics 
 
